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ABSTRACT: 
This report tries to exemplify the change in direction of R&D in Japan, by analyzing “topics”, the 
statements on expected technologies that appeared in Delphi surveys from 1971 to 2010. 
Analysis on appearance frequency of nouns in the “topics” and analysis on actual realization of the 
“topics” are employed here. The former focused on the shift of frequently-used nouns to find out the 
areas of special interest at the times and the latter focused on the gap between expectations at the 
times and actual situation 20 years later. 
The result reveals that experts’ perspectives on R&D activities in Japan have begun to move to 
emphasized relation with society in the late 2000’s. The result also shows that experts’ opinions 
became more diversified and technological events less frequently occurred as expected in the 1990’s, 
which indicates increased uncertainness of the future. 
 
 
 
